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中央日本から発見されたオニナナフシ科（甲殻綱，等脚目）のl新種
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オニナナフシ科について従来,我が国からほとんど知見がなかったが,このたび三重
県の五ヶ所湾から』s雌cj"α属の個体が採集され，新種Asracj"αserr"αとして記載し
た。本種はノルウェイのジョージバンク，ミケロン島，ニューファウンドランド等か
ら知られている“rac"地grα""”αsarsと類似するが，（1）腹部側縁の突起が存在し
ていること，（2）第2触角の先端に剛毛が少ないこと，（3）胸脚側縁部が波状になっ
ていること，（4）胸脚に剛毛が少ないこと，（5）尾肢に剛毛か少ないこと等によって
区別される｡本種はまた,ノルウェイのロフォーテン諸島等から知られている4srαα"α
””"αsarsと最もよく類似するが，（1）腹節の側縁に突起があること，（2）第1触
角の側縁部が鋸歯状になっていること，（3）また最終節の剛毛数が少ないこと，（4）
胸肢の形態，特に剛毛が少ないこと等で区別される。
DuringthefaunalsurveyonthebenthosatGokashoBay,MiePrefecture，PacificSideofCentralJapan，Dr・
ihiYOkovamahappenedtomdaqueerlookingisopod，HehandedthespecmenstomefOridcntification，At
rexaminationofminc,itprovedtobcanewspccicsofthegenusAsrac"jn.Holotype（TOMヘCr-12479）and
atypc（TmZヘCr-12480）aredepositedattheTbyamaScienceMuseum．
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（JapName：Namibcri-hme-nanafilshi,new）
（Fig､A－R）
M"ermIexa脚j"”：2砂o'1（1c’holotypc,4.0mmmbodylcngth,1砂paratype4．6mmmbodylength）Z8min
dcplh,mouthofGokashoBayｳOffMiePrefecture，coll､HisashiYokovamaandKoichiKonihsi・Nov,29，1995．
，“cr”"o〃Q/脚aIe：Bodyslender,8．5tmcsaslongaswide､ColorpurplemalcoholCephalonwitha
shallowconcavityonanteriormargm，andprotrudedanterio-lateralpart、Eyessmallandround，eachcye
composedof30ommatidia・Pereonalsomitesl～3short・Pcreonalsomite4verylong・Pereonalsomites5～7
distinct・PleonalsegmenlldismctPleotelsonwithapairofsharpprojection
Antennule（F堰C）shortandfour-scgmcntcd；scgmcnllrcctangular；segment2withseveralsmallspmcson
lateralmargm；segment3with2－3spmesonlatcralmargm；termmalsegmentclub-shapedwith6aesthetascs
ondistalareaandmanyspmesonlateralmargm､Antenna（FigD)，verylong,reachmgtheposteriorendof
fOurthpcreonalsomite・Pedunclevcrylong；firstandsecondscgmentssquare；thirdsegmentrectangul麺3
timesaslongasthesecond；fburthsegmentmuchlongerthanthethird；fifihsegmenlaslongasthefburth・
Flagellumrelativclyshortandthree-segmented．
Keyword：AstaciⅡa､Arcturidae・Valvifera,Isopoda,taxonomy’GokashoBay,Taxonomy
＊ComributionfromtheTovamaScienceMuseumNo・’95
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Fi9.A・AS奴C"〃serr“α,n.sp．
A・Dorsalview；B、Lateralview；C・Antennule；D・Antcnna；E・Mandiblc
；EMaxmipcd；G・Pereopodl；H、Pereopod2；I・Pereopod3；Jo
Pereopod4；K・Pcreopod5；L･Pereopod6；M，Pereopod7；N・Pcnes；
O､Pleopodl；RPleopod2；QPlcopod3；R・Uropod（All：Holotype
male)．
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ANewSpeciesoftheArcturidlsopodCmstaceanfTom,GokashoBay,CentralJapan
Mandible（Fig.E）Parsmcisiva2-headed，lacmiamoblis3-toothed；processusmolariswide・MaxⅢula
Exopodwilh6teethatthetip.、MaxnlaEndopodwith2singleand31ongerspines；bothlobesofexopodwith
21ongspmesMaxilliped（Fi9.F)．Enditeroundwith2couplmghooksonmnerlateralborder・Pap5‐
scgmmtcd，termmalsegmentwith6～8aesthetascsallhclip・
Pereopodl（Fig.G)．Basisrectangularwilhmanyshortsetaeonmnermargm；ischiumshorterlhanbasis
wilhalongsctaandmanvshortsetaeoninncrmargm；merussqaurewithasetaandmanyshortsetaeonmner
margm；carpussquarewith3～4setaeoninnermargm；propodusrectangularwithmanyrelativclylongsetaeon
inncrmar9m，oulermargmandlateralsurface・dactvlusrelativelylong，
Pcrcopod2（FigH).Basisrectangularwilhasctaonmncrmargm；ischiumshort；merusrectangularwith5
setaeonmnermargin；carpusrcctangularwith7-8setaeonlnnermargm；propoduswithasetaonmnermargm
andalongselaonoutermargm3dactvlussharp・
Pereopod3（Fig.1)．Basisstout；ischiumalittleshorterthanbasiswith21ongsetaeonmnermagm；
mcruswithasctaandsmuatemnermar9m；carpusstoutwithsmuatemncrmargin，bcarmg2～3setaeon
inncrmargm；propodusstoutwilh2,3sctac；daclvlussmallwilh21ongsetae・
Pereopod4（FigJ)．simnartopcreopod3butnarrowerthanthat，BasisstoulbulShortischium
rcclanguiar，meruswithsmuatemargm；carpuswithsmuateinnermargmbearmgonelongcrand5～6shorter
sclac；pr()podusrectangularwithprotubcrancesonmnermarginand2setaeatouterdistalcomer；dactvlus
smallandround．
Pcrcopod5（Fi9.K).Basisstoutwilhseveralshortselaeonmnermargmandshortsetaeonoutermargm；
ischiumslcnderwithshortsetaeoninncrmargm；merussquarewithmanvshortsetaeonmncrmargin．，carpus
rcctangularwithalittlelongerthan；propoduslongwilhscveralsetacanmanvshortsetaonmncrmargmand
4sclaconoulermargm；dactylusrelativclvshort・
Pereopod6（Fig.L)．Basisstout；ischiumalittleshorterthanbasiswith2setaonmnermargmandas
selaonoutermargln；merussquarewilh，manvshort，setaeoninnermargm；carpusalittlelongerthanmerus
with2setaeonoutermargm；propoduslongwith3setaonbothmar9，s；dactvluslong，
Pereopod7（Fi9.M).Basisstoulwithsmualemargin；ischiumna面Owerthanbasis,with2setaeonmner
margm；meruswithmanysetaeonmnermargm；carpusalitllelongerthanmerus，withmanysetaconmner
margm；propoduslongwith3setaeonbothmarglns；dactyluslong,Pcnes（FigN）longandstraight
PleopodlBasisandbolhramiractangUlar，Plcopod2（FigP)．Endopodwithstvluswhosetipbems
inncrward､Plcopods,3－5（FigQ）basisandbothramiraclangular･
Uropod（Fig.R）longandfUsifbrm4tmesaslongaswide．；basiswithasetanearthedistalarea；the
largerramouswithsmuatemargm；thesmallerramuswithalongscta，
E"mojo8y：serrata/serratus-serrate・Theappendagcswithserratemargms・
RE碗arAs：ThepresentnewspeciesismostcloselvalliedtoAsracj肋9m""mja（G0.Sar）reportedh0m
Gcorgebanks，Banquerau，Miquelonlsland，southofNewfbundland，OffNorway6Butlheprescntnewspeciesis
separaledfTomgrα""I"αinthefOllowmgfeaturcs：（1）presenceoflateralprojectionsofpleonalsegments
(2)］essnumcrousaeslhetascsonthetermmalsegmentofantenna，（3）serratcdlateralmarginofpereop0．s，
(4)lessnumeroussctaeonpereopodl,（5）lessnumcroussetaonthesmallerramousofuropod
ThisspeciesisalsoalliedtoAsjac"mSp“"j、SarsreportedhomNorwavStoregge、Bank，LofOten
lslands，butthcfbrmerisseparatedfromlhclallermthefbllowmgfbatures：（1）prcsenceofapairof
projccliononlateralbordcrofPlcotclson．（2）scrratcdlateralmargmofpereopodsl～4，andlcssnumerous
scgmcntsofpereopods,（3）lessnumeroussctaconpereopods．
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